

































































































































































見える 見られる。ム × 。ム × 
よほどうれしいと～ 10 。。 。。10 
2. どうやら梅雨も明けたと～ 7 3 。 1 2 7 
3. かつらをすると別人に～ 9 。 3 5 2 
4. 手紙が戻ってきたところを見ると，彼は引っ 10 。。 1 2 7 
越したと～
5. 次の文は，一見，上記の観察と矛盾するかの 9 1 。 2 2 6 
如く～
6. 土器の技術的発展は，その後は，様式の変化 9 。 2 4 4 
だけにとどまっているように～
7. 漢字使用に～時代性 6 3 9 。
8. 見える，聞こえるの場合は，他の多くの自発 。 8 2 10 。。
表現と異なる様子が～
9. この想像上の動物にも中国彫刻の一典型が～ 。5 5 10 。。
10. 語感にもとづく語の選択が行われたと～ 3 5 2 8 1 1 
表のように，「見える」と「見られる」の使い分けにはかなり個人差があるが，全体的にみれ
ば， I～6の文は「見えるJ の使用度が圧倒的に高く， 7～10の文は「見られるJ の使用度が圧倒
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